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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo se enfocó en la restaración y cambio de uso 
del edificio el claustro de la universidad Catolica de Colombia, y el mejoramiento 
integral de la manzana que lo alberga, rescantando y poniendo en valor el edifico 
declarado como patrimonio cultural del distrito, se busca ofrecer a la población 
educativa un espacio de integración y crecimiento personal y cultural, donde a la 
vez la gente pueda disfrutar y valorar la arquitectura inglesa, propia del edificio en 
custion.  
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METODOLOGÍA: diagnóstico, en el cual se hazo la investigación historica, 
patologica, entre otras, sobre el inmueble, luego se planteo un problema, se 
delimito el proyecto y se tomaron referentes para el posterior análisis del mismo, 
donde se cruzarón variables, se plantearón objetivos y se empiezó con el 
anteproyecto, para luego ir al desarrollo del proyecto final, donde se concretarón 
los conceptos que fueron aplicados al diseño, se tuvieron en cuenta todas las 
variables del dieseño como: población objetivo, urbanismo, relaciones urbano – 
arquitectonicas, sostenibilidad social, economica y ambiental, y el marco legal del 
lugar de desarrollo del proyecto, para terminar con el planteamiento final del 
proyecto. 
 
CONCLUSIONES: El proyecto permite ofrecer a la comunidad educativa del 
sector, un espacio para el esparcimiento y crecimiento cultual, permitiendo a la 
Universidad ofrecer tanto a su comunidad como a visitantes programas y talleres 
de complemente la academia. 
 
Tanto la restauración del edificio, como el cambio de uso del mismo, se pueden 
lograr con acciones poco invasivas, pero concretas sobre el inmueble logrando 
volver el edifico a su aspecto original. 
 
Con acciones superficiales a nivel urbano, como arborización, mejoramiento de 
fachadas, entre otras, se puede lograr integar el centro cultural con las demas 
instituciones educativas del sector, consiguiendo consolidar la ciudadela 
universitaria por el eje de la calle 45.  
 
FUENTES:  
 Garcia Moreno; B.(2007). Ciudad universidad y universitarios. Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana  
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